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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CJF/STJ N. 7/2019
Processos SEI/CJF n. 0001954-59.2019.4.90.8000 e SEI/STJ n. 036721/2018. Acordo 
de Cooperação Técnica CJF/STJ n. 7/2019. Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e 
Conselho da Justiça Federal. Objeto: Promover o suporte logístico de pessoal às funções 
do Ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal, conforme definidas no art. 7º da Lei n. 
11.798, de 29 de outubro de 2008. Vigência: Sessenta meses, a partir de 14 de maio de 
2019, com eficácia a partir de sua publicação, nos termos da legislação aplicável. 
Signatários: Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ e do CJF, Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ e do CJF e Corregedora-Geral 
da Justiça Federal, Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, Secretária-Geral 
do CJF e Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral do STJ.
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